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Cíl práce: 
Provedení finanční analýzy a celkové zhodnocení finanční situace firmy Buzuluk,   
a. s. v letech 2007 a 2009 při použití informací zejména z účetních výkazů firmy. 
 
Studentka se zabývá důležitou oblastí finančního řízení, finanční analýzou hospodářské a 
finanční situace, které jsou hlavním předpokladem zajištění úspěšného fungování firmy. 
Bakalářská práce v rozsahu 39 stran je obsahově rozdělena (mimo úvodu a závěru) do 2 částí: 
teoretické a praktické. 
 
Nejprve v teoretické části vymezuje oblast finanční analýzy a její nejvýznamnější části, 
například zdroje informací nutné pro úspěšné provedení analýzy. V této teoretické části 
představuje metody a postupy finanční analýzy, účetní výkazy jako hlavní informační zdroj a 
základní charakteristiky těchto výkazů pro potřeby finanční analýzy. Dále studentka uvádí 
přehled základních metod a ukazatelů finanční analýzy, které bude využívat v praktické části 
práce podle jednotlivých oblastí analýzy: rentability, likvidity, aktivity a finanční stability a 
komplexní bonitní model. Studentka prokázala dobré teoretické znalosti zpracovávané 
problematiky a přehledně je zpracovala. 
 
Pozitivně hodnotím praktickou část práce, kde studentka provedla finanční analýzu akciové 
společnosti Buzuluk v období 2007 – 2009. Finanční analýza byla provedena ve dvou 
formách, nejprve s využitím techniky procentního rozboru – vertikální a horizontální analýza 
a poté analýza pomocí poměrových ukazatelů. Zpracování procentního rozboru z účetních 
výkazů je provedeno na základě meziročního srovnání, včetně komentáře a interpretace 
zjištěných výsledků. Výsledky ukazují neutěšenou situaci firmy, zejména v r. 2009, která, jak 
uvádí autorka v závěru, souvisí s recesí v automobilovém průmyslu.  
 
Přehledně je zpracována analýza pomocí poměrových ukazatelů. Nakonec získané hodnoty 
shrnula do komplexního bonitního modelu a stanovila skóre finančního zdraví firmy. Hodnoty 
většiny ukazatelů naznačují, že firma Buzuluk, a. s. se potýká se značnými finančními 
problémy. O problémech s platební schopností svědčí nejen nízké hodnoty ukazatelů likvidity, 
záporný pracovní  kapitál, ale i značná výše obchodního deficitu.  
 
V rámci obhajoby bakalářské práce by se studentka mohla vyjádřit k následujícím otázkám: 
 
1) Z horizontální analýzy (viz str. 24) vyplývá, že v obou letech, zejména v r. 2009, 
výrazně klesaly tržby. Jaký to mělo dopad do výsledků hospodaření firmy a jaké 
existují možnosti zlepšení této situace do budoucna.  
2) Čím byla způsobena nízká likvidita v roce 2009, jak by bylo možné tento nedostatek 
řešit, resp. jaká opatření přijmout.  
3) Proč se liší hodnoty obratu celkových aktiv při rozkladu RCK a RVK, jaká je 
vypovídací schopnost těchto ukazatelů.  
 
 
Závěrem konstatuji, že studentka se zvoleného tématu zhostila velmi dobře, prokázala, že se 
s problematikou podrobně seznámila a dokáže se v ní orientovat v podmínkách konkrétního 
podniku.  
 
Celkově hodnotím bakalářskou práci po obsahové stránce za velmi zdařilou, s možností 
využitelnosti výsledků práce v praxi. Oceňuji také práci s literaturou včetně vyznačených 
citací, formální a grafickou úpravu. 
 
 
 
Bakalářskou práci Andrey Jedličkové doporučuji k obhajobě. 
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